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บทคัดยอ 
 การ วิจั ยค ร้ัง น้ีมี จุดมุ งหมาย  เพื่ อ ศึกษา    
สภาพ แวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา โดยรวมและรายดาน 5 
ดาน คือ ดานอาคารสถานท่ี ดาน การบริการนักศึกษา 
ดานการเรียนการสอน ดานสังคมกลุมเพื่อน และดาน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตาม สถานะภาพ ชั้น
ปและสาขาวิชา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร จํานวน 
11 คน อาจารย จํานวน 160 คน และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1-2 สาขา
บัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรและสาขาการ
โรงแรม ท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ     
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 229 คน รวมกลุมตัวอยาง 
ท้ังส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คา
คะแนนเฉล่ียคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ 
ผลการวิจัย พบวา 
1. ผูบริหาร อาจารยและนักศึกษามีความ
คิดเห็นตอส่ิงแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยามในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ     
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวม
และเปนรายดาน วามีความเหมาสมในระดับปานกลาง
ทุกดาน 
2. ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา    
ท่ีมี ตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตน ราช 
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สุดา สิริโสภาพัณณวดี ผูบริหาร อาจารย นักศึกษามีความ
คิดเห็นตอสภาพแวดลอม ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ผูบริหาร อาจารย นักศึกษามีความ
คิดเห็นวาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอ 
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี มีความ
เหมาะสม 
3. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับการ 
ศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ 
พระองคเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา 
พัณณวดี โดยรวม และเปนรายดานทุกดานไมแตกตาง
กัน  
 4.  นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาตางสาขาวิชากัน มี
ความสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยามในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีโดยรวม และเปน
รายดานทุกดานไมตางกัน  
 
คําสําคัญ : 1. สภาพแวดลอมภายใน  2. วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระ
เจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
3. ความคิดเห็น 
 
ABSTRACT 
This research aimed to study the 
environment inside Siam Technology Commercial 
college under the patronage of Royal Highness 
Princess Bejaratana as Perceived by 
Administrators, Instructor, and Student in overall 
and in five aspects: physical buildings, student 
services, learning and teaching, students social 
relation, and student activities categorized by 
status and by academic level and major filed for 
student only. The sample included 11 
administrators 160 instructors and 229 vocational 
diploma students in the first and second year 
studying accounting, marketing, computer 
science, and hotel industry at Siam Technology 
Commercial College under the patronage of 
Royal Highness Princess Bejaratana during 
second semester of academia year 2012 totaling 
400 participants. The instrument used to collect 
data was a five-point rating scale questionnaire of 
50 year items with a reliability coefficient of .95 
The statistical methods used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard  
deviation, t-test, one-way analysis of variance, 
and Scheffe’ test. The research findings were as 
follows:  
1. Administrators, instructors, and students 
found the environment at Siam technological 
commercial College in overall and in five aspects 
were at moderate level of appropriateness  
2. Administrators, instructors, and students 
had no significant difference opions in overall 
environment but there were significant differences 
found between instructors and students on the 
aspects of physical buildings, learning and 
teaching, and student activities. 
3. Students from different academic level 
had neither significant difference in their opinions 
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forward the overall collage environments nor in 
each aspect.  
4. There were no significant differences 
found among students from various major fields 
of study. 
 
Keywords : 1. Environment inside 2. Siam 
Technology Commercial college under the 
patronage of Royal Highness Princess Bejaratana  
3. Opinions of Administrators 
 
บทนํา 
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยู 
ตลอดจนพัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยเปนอยางมาก  
นักการศึกษาในปจจุบันก็มีความเชื่อวา สภาพแวดลอม   
มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยซึ่งเรา
สามารถจัดสภาพแวดลอมใหดีแลวก็สามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของมนุษยให เปนไปในทางที่ ดีโดยงาย  
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลอยางย่ิงสําหรับเยาวชนคือ  
บาน และสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบัน
สถาบันการศึกษามีบทบาทมากข้ึนในการถายทอดวิชา
ความรู ลักษณะนิสัย อาชีพการงาน และส่ิงจําเปนอื่นๆ 
ท่ีชวยใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ราบร่ืน เปนท่ียอมรับกันแลววาสถาบันการศึกษามีอิทธิพล
ตอผูเรียนคือ พฤติกรรมการบริหารสถาบัน พฤติกรรม
ผูสอน กระบวนการเรียนการสอนและพฤติกรรมของ
ผูเรียนในสถานศึกษา ดังน้ันสภาพแวดลอมในสถาน 
ศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน จึง
เปนหนาท่ีของผูบริหารในสถานศึกษาโดยตรงท่ีจะสราง
สภาพแวดลอมท่ีดีใหกับผูเรียน (กนกรัตน  นาคหฤทัย.
2540: 1)  นอกจากน้ีสภาพแวดลอมสถาบันการศึกษาท่ีดี 
ยอมสงผลตอความจงรักภักดีของนักศึกษาตอสถาบัน 
การศึกษาของตนเองดวย ในการพัฒนาประเทศนั้น 
สถาบันการศึกษานับวามีความสําคัญและมีสวนในการ
ท่ีจะพัฒนาพลเมืองของประเทศใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
มีความรับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน 
มีความสามัคคี และยึดหลักการปฏิบัติงานน้ัน ส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือ การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ท้ังน้ีเพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความคิด ความสามารถ 
และทักษะท่ีจําเปนตางๆ เพื่อการปรับตัว และดํารงอยู
ในสังคมยุคโลกาภิวัตนอยางมีความมั่นคง (สุวัฒน  
ชางเหล็ก. 2542: 27) นอกจากน้ี นักจิตวิทยาที่สนใจ
เก่ียวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมมีความเชื่อวา 
พฤติกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา วิธีการพัฒนานักศึกษาไดผลทางหน่ึง
จึงเกี่ยวของกับการจัดการกับปฏิกิริยาระหวางนักศึกษา
กับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีความสมบูรณทุกๆ ดาน (สําเนาว  ขจรศิลป. 2538: 
89)  
การศึกษาสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
จะชวยทําใหผูท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัย เชน ผูบริหาร 
อาจารย เปนตน  ไดเขาใจถึงลักษณะของมหาวิทยาลัย
อยางลึกซึ้ง อีกท้ังยังไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
วางแผนสถานศึกษา ท้ังน้ีเน่ืองจากความสําคัญของ
สภาพแวดลอมจะมีผลตอประสบการณของนักศึกษา 
ซึ่งจะมาจากลักษณะของสถาบันหลักสูตร คณาจารย 
กลุมเพื่อน และการมีสวนรวมของนักศึกษา (Astin. 1993: 
55) จากเหตุผลดังกลาว สามารถทําใหเชื่อไดวา องคประกอบ
สําคัญดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีมีสวน
สนับสนุนในดานการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม ะสอดคลองกับความตองการนั้น สามารถ
กระตุนผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองจนสุดขีด
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ความสามารถ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูเปาหมาย
ตามท่ีตองการได (วิจิตร  สินสิริ. 2534: 39) 
  จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระ
เจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ของผูวิจัยและจากการสัมภาษณนักศึกษาในสถาบัน
พบวา การจัดสภาพแวดลอมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภฯ มีปญหาท่ีสําคัญตามความคิด
เห็นหลายประการ ดังตอไปน้ี 
สภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี พบวา อาคาร
และสถานท่ีบางจุดยังไมเหมาะสมและอุปกรณในการ
เรียนไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการศึกษา เชน หอง
คอมพิวเตอรมีคับแคบ อุปกรณในหองคอมพิวเตอรมี
จํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา และอยูหางจาก
หองเรียนทําใหเสียเวลาระหวางการเดินเปล่ียนคาบเรียน 
อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม หองนํ้าไมสะอาด มีขยะ
และกนบุหร่ีจํานวนมาก ท้ังน้ีนักศึกษาไดกลาวเพิ่มเติม
ถึงลานกีฬาท่ีไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาท่ีตองการ
ทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ อีกดวย (ปวิตา  ออนนอม. 
2555. สัมภาษณ) 
สภาพแวดลอมดานการบริการนักศึกษา พบวา 
นักศึกษาและอาจารยมีความตองการ การคนควาหา
ขอมูลจากเครือขายไรพรมแดนหรืออินเตอรเน็ต และ
อินเตอรเน็ตไรสายเพื่อเขาสูเน้ือหาท่ีตองการสืบคนได
งายข้ึน  ซึ่งทางสถาบันยังไมเปดใหใชบริการ และนักศึกษา
ตองการ การใหบริการดานแนะแนวทางในการศึกษา
ภายในสถาบันมากยิ่งขึ้น การบริการดานการประชาสัมพันธ
ภายในสถานศึกษาท่ียังไมครอบคลุม และไมท่ัวถึงอีก
หลายอาคาร ทําใหการติดตอลาชา และเสียผลประโยชน
บางประการ  ยกตัวอยางเชน  การแจงขาวกองทุนเงิน
ใหกูยืมทางการศึกษาของรัฐบาล  หรือเงินทุนเพื่อ
การศึกษาอื่น  ๆของสถาบันจึงทําใหนักศึกษาเสียประโยชน 
(ปุณิกา  โทพิลา. 2555: สัมภาษณ)  
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน พบวา
การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนนการสอนแบบทฤษฎีมากไป 
ควรจะใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อเกิด
ความชํานาญและเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ อีก
ท้ังการสอนไมมีการบูรณาการหรือประยุกตส่ือการเรียน
การสอนมากนัก หองเรียนมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
ทันสมัย แตอาจารยผูสอนยังไมมีประสบการณในการ
ใชงานมากนัก จึงไมเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
เทาท่ีควร (ประกาศ  ราชภักดี. 2555: สัมภาษณ) 
สภาพแวดลอมดานสังคมและกลุมเพื่อน พบวา  
ปญหานักศึกษามักสรางคานิยมท่ีผิดโดยมักแบงกลุม 
6-15 คน นับถือกันตามคานิยมท่ีผิด โดยรุนพี่และรุน
นองไมมีวัฒนธรรมท่ีสรางความปรองดองในหมูคณะ 
ขาดความสามัคคีในสถาบัน มีการต้ังกลุมเพื่อกอให 
เกิดการทะเลาะวิวาท และรวมกันสรางสังคมท่ีผิดจารีต 
เชน รักในวัยเรียน นําพาเพื่อนเสพยา แตงหนาจัดจาน 
แตงกายลอแหลม หากเพื่อนคนใดท่ีทําตัวดีจะถูก
ลอเลียน เชน คนท่ีแตงกายถูกระเบียบจะดูลาสมัยใน
สายตาของเพื่อนสวนมาก เปนตน (ปุณิกา โทพิลา. 2555: 
สัมภาษณ) 
สภาพแวดลอมดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
พบวา มักเกิดปญหานักศึกษาไมเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมในสถานศึกษา เพราะไมมี
การรณรงคหรือปลูกจิตสํานึกในการเขารวมกิจกรรม 
เชน กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ นักศึกษาจะไมมาวิทยาลัยในวันท่ีสถาบันจัด
กิจกรรมท่ีกลาวมาขางตน  แตหากมีการจัดนักศึกษาไป 
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ทัศนศึกษานอกสถานท่ี นักศึกษาจะใหความสนใจอยาง
มาก  ท้ังน้ี นักศึกษาแนะนําวาหากสถาบันตองการให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษามากข้ึน  สถาบัน
ควรคํานึงถึงความสนใจ และความตองการของนักศึกษา
ดวย  กิจกรรมเหลาน้ันควรเปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความ
ริเร่ิมของนักศึกษาเองดวย (กิตติศักด์ิ  ทับสุวรรณ. 2554: 
สัมภาษณ) 
จากบทสัมภาษณท่ีกลาวมาน้ัน จะเห็นไดวา 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
มีผลกระทบตอผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา ในดาน
การเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพอยางย่ิง ดังน้ัน ทาง
สถาบันจึงตองใหความสําคัญและพัฒนาสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ   
สภาพปญหาดังกลาวมา ผูวิจัยสนใจศึกษา
ความพึงพอใจของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษาท่ีมี
ตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใน 5 ดาน คือ 
ดานอาคารสถานท่ี ดานการบริการนักศึกษา ดานการ
เรียนการสอน ดานสังคมและกลุมเพื่อน และดานการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งสามารถเปนขอมูลสําหรับ
ผูบริหารและผู ท่ี เ ก่ียวของในการกําหนดนโยบาย 
สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษาตามความตองการของนักศึกษาและ
บุคลากรไดอยางถูกตองตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารอาจารย 
และนักศึกษา  ท่ีมีตอสภาพแวดลอมในวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 
พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ 
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ท้ัง 5 ดาน 
ไดแก ดานอาคารสถานที่ ดานการบริการนักศึกษา ดาน
การเรียนการสอน ดานสังคมและกลุมเพื่อน และดาน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวมและ
เปนรายดาน จําแนกตามชั้นป 
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวมและเปน
รายดาน จําแนกตามสถานภาพ และสาขาวิชา 
  
สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา มีความคิดเห็น
ตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยามในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีโดยรวมและเปน
รายดาน แตกตางกัน 
2. นักศึกษาท่ีชั้นปตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สยามในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวมและเปน
รายดานแตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีมาจากตางสาขาวิชากันมีความ
คิดเห็นตอสภาพแวดลอมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภฯ  โดยรวมและเปนรายดาน 
แตกตางกัน 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหาร
จํานวน 11 คน อาจารยจํานวน 160 คน และนักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 299 
รวมประชากรทั้งส้ิน 400 คนเนื่องจากผูบริหารและ
อาจารยและนักศึกษามีจํานวนนอย จึงใชจํานวนประชากร
ท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง  
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพ 
แวดลอมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามใน     
พระอุปถัมภฯ ตามทัศนะของนักศึกษา 5 ดาน ไดแก 
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอม
ดานการบริการนักศึกษาสภาพแวดลอมดานการบริหาร 
สภาพแวดลอมดานการบริการ และสภาพแวดลอมดาน
สังคมกลุมเพื่อน 
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยามในพระอุปถัมภฯ ตามทัศนะของนักศึกษา 
5 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอมดานการบริการนักศึกษาสภาพแวดลอม
ดานการบริหาร สภาพแวดลอมดานการบริการ และ
สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน ผูวิจัยไดกําหนด  
การใหคะแนนนํ้าหนักของตัวเลือก 5  
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางเปนประชากรท่ีใชในการวิจัย
คร้ังน้ีไดแก  ผูบริหารจํานวน 11 คน อาจารยจํานวน 160 คน 
และ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 229 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 400 คน 
2. เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สยาม ในพระอุปถัมภฯ เปนแบบสอบถาม แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 49 ขอ ประกอบดวย
ดานอาคารสถานท่ี 14 ขอ ดานการบริการนักศึกษา 11 ขอ 
ดานการเรียนการสอน 9 ขอ ดานสังคมกลุมเพื่อน 5 ขอ 
และดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 10 ขอ แบบสอบถาม
ท้ังฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทา กับ  .92 ผู วิจัยแจก
แบบสอบถามไปท้ังหมด 400 ฉบับ ไดกลับมาและมี
ความสมบูรณครบ 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิ เคราะห ข อมู ล ท่ั วไปของผู ตอบ
แบบสอบถามและผู สัมภาษณ  โดยใชคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
2. ตามความมุงหมายขอท่ี 1 เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา ท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 
ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ท้ังโดยรวมและรายดาน 
โดยใชคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 49) 
3. ตามความมุงหมายขอท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ 
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม
ชั้นปโดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
4. ตามความมุงหมายขอท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมของ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ 
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี โดยรวมและเปนรายดานตามสถานภาพ 
และสาขาวิชาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance) (Ferguson. 
1981: 190) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียเปนรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
(Ferguson. 1981: 190) 
 
ผลการวิจัย 
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา และสวน
ใหญศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 
1 สาขาวิชาท่ีศึกษา คือ การตลาด 
2. ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา 
ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ 
พระองคเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา 
พัณณวดี โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ พระองค
เจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี 
มีความเหมาะสม 
3. ผูบริหาร อาจารยและนักศึกษามีความ
คิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวม ไม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อาจารย 
มีความคิดเห็นแตกตางกับนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในดานอาคารสถานท่ี ดานการเรียนการสอน
และดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร 
อาจารย นักศึกษา ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ พระองคเจา
ภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
โดยรวม และเปนรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
สถานภาพ และสาขาวิชา 
4.1 นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ
การศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระ
อุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดีโดยรวม และเปนรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน 
4.2 นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาตางสาขาวิชา
กัน มีความสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยามในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีโดยรวม 
และเปนรายดานทุกดานไมตางกัน  
 
อภิปรายผล 
1. นักศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม 
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระ
อุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพรรณวดีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัย
ขอนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 
1.1 ดานอาคารสถานท่ี นักศึกษามีความ
คิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง อาจ
เปนเพราะวาอาคารสถานท่ีและอุปกรณตางๆ ยังมี
จํานวนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เชน บริเวณ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจซึ่งควรจะมีการจัดตกแตง สวน
ดอกไม ไมประดับใหสวยงาม หองปฏิบัติการการเรียน  
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และการจัดตกแตงหองปฏิบัติการการเรียนเพื่อเสริม 
สรางประโยชน ความรูแกนักศึกษา ตลอดจนสถานที่
สําหรับจอดรถ หองนํ้า และหองสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 
เปนตน หรืออาจเปนเพราะการจัดบริเวณสถานที่ภายใน
วิทยาลัยท่ีเอื้อตอการเดินทางเขาออก ยังอยูในสภาพท่ี
ไมเหมาะสมเทาท่ีควร อาทิ การจัดปายบอกอาคารหรือ
หองเรียนยังขาดความเดนชัด หรือไมอยูในสภาพดี และ
การจัดระบบ ระเบียบจราจรภายในวิทยาลัยท่ียังขาด
ประสิทธิภาพ ส่ิงตางๆ เหลาน้ี อาจกลาวไดวามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของนักศึกษาอยูมาก ท่ีจะสงผลเชิงลบตอ
การกระตุนหรือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียนรูหรือมาวิทยาลัยมากข้ึน ดังท่ี Shershill (N.d.) ได
กลาวไววา อาคารสถานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
มนุษยท่ีอาศัยอยู หรือใชประโยชนในอาคารสถานท่ี
น้ันๆ  โดยท่ีควรมีการตกแตงอาคารสถานท่ีใหดูดี ไมวา
จะเปนอาคารเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุดท่ีดีเย่ียม 
ทันสมัยในดานส่ือตางๆ มีศักยภาพของการใหบริการ 
พรอมเสมอท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปใช นอกจากน้ีตอง
คํานึงถึงการจัดโรงอาหาร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
และเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีมี
สวนเสริมสรางความเจริญงอกงามและเกื้อกูลการ
เรียนรูของนักศึกษาอยูมาก บรรยากาศท่ีรมร่ืนจะทําให
นักศึกษาสดชื่น กระตือรือรนท่ีจะเรียน เปนแรงจูงใจให
นักศึกษาอยากมาสถาบัน  ส่ิงท่ีตามมาคือ นักศึกษาจะ
เกิดความรักความหวงแหน ความภูมิใจในสถาบัน และ 
วิจิตร วรุตบางกูร (2541:บทคัดยอ) ไดใหแนวคิดไววา 
สถาบันการศึกษาจะมีความสมบูรณแบบน้ัน ตองมีผูท่ี
เก่ียวของกับการวางแผนและการบํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี  ซึ่งควรคํานึงถึงความสมดุลของปจจัย 4 ประการ 
คือ 1) การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ เน่ืองจาก 
อาคารสถานท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาการเรียน  
2) แสงสี เน่ืองจากแสงสวางมีบทบาทสําคัญในการส่ือ
ความรู 3) เสียง เสียงภายในหองเรียนเปนส่ิงจําเปน
อยางมาก ซึ่งจะตองปราศจากเสียงดังรบกวนจาก
บริเวณรอบๆ และ 4) อุณหภูมิและการถายเท เปนส่ิง
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสุขสบายทางกาย ผลการวิจัย
น้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณภา อิทธิไมยยะ (2537: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอ
การบริหารงานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอม การจัดสวัสดิการ
และบริการของมหาวิทยาลัยอาชีว ศึกษาภูเก็ต พบวา 
คุณลักษณะอาคารสถานท่ีและลักษณะส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ควรมีลักษณะดังน้ี คือ 1) อาคารเรียน ควรเปนอาคาร
ถาวรใชงานไดหลายๆ งานถูกสุขลักษณะ จํานวนและ
ขนาดอาคารเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน รวมท้ัง
อาคารประกอบ เชน หอประชุม โรงอาหาร 2) หองเรียน  
ควรอยูในสภาพท่ีใชงานได มีอุปกรณครุภัณฑครบครัน
และอยูในสภาพพรอมใชงาน 3) อาคารประกอบและ
หองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล หองวิทยาศาสตร 
หองตางๆ เหลาน้ี จะตองมีอุปกรณท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
4) บริเวณสถานศึกษา ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีร้ัวลอมรอบ ตกแตงบริเวณใหสวยงาม รมร่ืน 
เหมาะในการจัดกิจกรรม และเปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ผูเรียน และ 5) สภาพแวดลอมของสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดลอมของสถาบันจะตองใหสอดคลองกับ
ความตองการดานรางกาย จิตใจ และใหสอดคลองกับ
ความตองการทางดานการศึกษาของผูเรียน เพราะ
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลมากตอการเรียนรูและการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กมลทิพย  เกตุวรสุนทร (2542: บทคัดยอ) 
ท่ีไดศึกษาสภาพแวดลอมทางสาขาวิชาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทัศนะของ
นักศึกษาปริญญาโท พบวา นักศึกษาปริญญาโทมีความเห็น 
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วา สภาพแวดลอม สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ดานอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.2 ดานการบริการนักศึกษา จากการศึกษา
พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษายังไมได
รับความสะดวกในการติดตอขอรับบริการตางๆ จาก
งานทะเบียนและสถิติ ในเร่ืองการจัดเก็บรายละเอียด
เก่ียวกับตัวนักศึกษายังไมครบถวน และผูใหบริการงาน
ทะเบียนและสถิติ ยังขาดมนุษยสัมพันธ ท่ีดีในการ
บริการ รวมถึงเจาหนาท่ีสวนของหองสมุดยังไมสามารถ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกนักศึกษาได
เปนอยางดีท้ังน้ีมีอาจมีจํานวนเจาหนาท่ีท่ีนอยเกินไป 
ไมเพียงพอกับปริมาณนักศึกษาท่ีมาใชบริการ ทําให
นักศึกษายังไมพึงพอใจมากนัก ขณะเดียวกันอาจเกิด
จากการที่วิทยาลัยยังขาดความพรอมในการใหบริการ
สถานพยาบาลท่ีไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ และยัง
ขาดการจัดสวัสดิการชวยเหลือนักศึกษาในดานทุนการ 
ศึกษาท่ีเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา ประเด็น
ดังกลาวจึงไมไดชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือ
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อการบริการนักศึกษานับเปนงานสําคัญท่ีจะชวย
สงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณนอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดดําเนินการ
ท่ีเอื้อจะสงผลตอการเรียนการสอน ไดแก การจัดบริการ
วิชาการ การจัดบริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา 
แนะแนว บริการทุนการศึกษา บริการหองสมุด บริการหอง
แล็บคอมพิวเตอรบริการหองปฏิบัติการ โดยคํานึงถึง
ความตองการท่ีแทจริงของนักศึกษา มิใชเพียงให
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจเทาน้ัน แตยังตองมุงท่ีจะ
เอื้ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเกิดการเรียนรู
มากท่ีสุด ดังท่ี เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2544: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาไวในรายงานวิจัยเร่ืองความตองการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ในดานการบริการของมหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษามี
ความตองการดังน้ี 1) นักศึกษาตองการบริการจากกอง
บริการในระดับสูงสุด คือ อํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ความรวดเร็วในการลงทะเบียน และการ
การกําหนดการลงทะเบียนท่ีแนนอนและปฏิบัติจริง 2) 
นักศึกษาตองการการบริการจากสํานักคอมพิวเตอรใน
ระดับสูงสุด คือ การประสานงานกับหนวยงานอื่นใหมี
การแจงผลการเรียน ใหเปนไปอยางรวดเร็ว 3) นักศึกษา
มีความตองการบริการจากหอสมุดกลางในระดับสูงสุด 
คือ  ตองการส่ือและส่ิงพิมพ ท่ี ทันสมัย  การจัดหา
คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลดวยตนเองไวใน
หองสมุดรวมท้ังปรับระบบหองสมุดใหทันสมัย 4) ดาน
บริการจากกองกิจการนักศึกษามีความตองการในระดับ
สูงสุด ไดแก การรวมมือกับมหาวิทยาลัยปรับปรุงโรง
อาหารท้ังดานสภาพแวดลอมและการบริการใหอยูใน
ระดับดี และการจัดหาสถานท่ีพักผอนและท่ีวางสําหรับ
ทํากิจกรรมใหนักศึกษามีจํานวนเพียงพอกับความตองการ 
และ 5) ดานการบริการจากคณะ ไดแก ความสะดวกใน
การใชตึกเรียน และการขจัดปญหาท่ีมีในตึกเรียน ใน
สวนของหองสมุด พวา  พันธเมฆา (2535: บทคัดยอ) ได
กลาวถึงการใหบริการในสวนของหองสมุดวา สถาบัน 
การศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 
จะเห็นวานักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และ
นักวิจัยตางตองใชสารนิเทศเพื่อการเรียน การสอน และ
การวิจัยคนควาอยูตลอดเวลา สถาบัน การศึกษาทุก
แหงจําเปนตองจัดสรางหองสมุด เพื่อรวบรวมสารนิเทศ
ตางๆ ในรูปแบบหลากหลาย และจัดสรรเจาหนาเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการให บริการแกนักศึกษาท่ีมา
ใชบริการอยางท่ัวถึง ในสวนทางดานทุนการศึกษาน้ัน 
สําเนาว  ขจรศิลป (2537:64) ไดกลาววา การศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาน้ัน นักศึกษายังตองใชเงินเพื่อการศึกษา
เปนคาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาอุปกรณ คาตํารา และ
อื่นๆ หากนักศึกษาขาดแคลนเงินเพื่อเปนคาใชจาย 
นักศึกษายอมมีปญหามากมายทําใหนักศึกษาเกิด
ความวิตกกังวล และขาดสมาธิในการศึกษาเลาเรียน 
นักศึกษาบางคนอาจหยุดเรียนกลางคัน การชวยเหลือ
นักศึกษาในดานการเงินโดยจัดเปนการศึกษา จึงเปน
สวัสดิการพื้นฐาน ท่ีสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรจัด
ใหนักศึกษา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ กมล
ทิพย  เกตุวรสุนทร (2542) ท่ีศึกษาสภาพแวดลอมทาง
สาขาวิชาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในทัศนะของนักศึกษาปริญญาโท พบวา 
นักศึกษาปริญญาโทมีความเห็นวา สภาพแวดลอมดาน
การบริการนักศึกษา ยังมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสงค วงศาโรจน  
(2541:บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ือง สภาพแวดลอม
วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ในทัศนะของ
ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา พบวา การบริการดาน
สุขภาพหรือบริการดานสถาน พยาบาล มีความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง การใหบริการแกนักศึกษาในบาง
เร่ืองทําไดดีแคพอสมควร เชน การบริการดานการ
รักษาพยาบาล ทางวิทยาลัยไดจัดเจาหนาท่ีใหการปฐม
พยาบาลแกนักศึกษาท่ีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการ
กีฬาและบริการสงนักศึกษาท่ีเจ็บปวยหนักไปยัง
โรงพยาบาล แตการจัดบริการบางประการอาจยังไม
เหมาะสมตามความคาดหวังของบุคลากรท้ังสามกลุม 
1.3 ดานการเรียนการสอน นักศึกษามี
ความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากอาจารยผูสอนเอาใจใสและติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษายังไมเพียงพอ และอาจารย
ผูสอนยังใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีความบกพรอง
ในการเรียนไดอยางไมท่ัวถึง หรืออาจจะเกิดจากการท่ี
อาจารยผูสอนไมไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการวัดและประเมินผลการเรียนอยางเต็มท่ี ขณะเดียว 
กันหลักสูตรท่ีเปดสอนยังขาดความหลากหลาย และยัง
ไมเปนท่ีตองการของตลาดมากนัก ตลอดจนนวัตกรรม
และส่ือการเรียนยังอาจะยังขาดความทันสมัย และยังมี
คุณภาพท่ีไมสัมพันธกับเน้ือหาเทาท่ีควร ส่ิงตางเหลาๆ 
น้ียอมเปนอุปสรรคตอการสงเสริม สนับสนุน ตอการ 
ศึกษาคนควาของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความเจริญ
งอกงามทางสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ 
และตอการพัฒนากลอมเกลาหรือเปล่ียนแปลง
บุคลิกภาพของนักศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการ 
ศึกษาได ดังท่ี สุวพร ต้ังสมวรพงษ (2542) กลาววา 
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ไดแก การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย รวมท้ังการใชส่ือตาง  ๆในการสอน และปฏิสัมพันธ
ระหว างผู สอนกับผู เ รียนตองสอดคลองกันอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถ
นําความรูไปปฏิบติัได สงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จ
ในดานการเรียน รวมท้ังการพัฒนาแนวคิด และอุดมการณ
ตางๆ ใหเกิดขึ้นในตนเองได นอกจากน้ี อัจฉรา  สุขารมณ 
และพรรณี  บุญประกอบ (2542: 32) ไดกลาววา การ
จัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในการ
เรียนเปนการทําใหผูเรียนไดความรูและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดโดยบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว รวมท้ังการนําส่ือ
การเรียนการสอนมาใชอยางถูกตองเหมาะสม จะทําให
เ กิดความสัมพันธ ท่ี ดี ระหว าง ผู เ รียนและผูสอน 
ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ประนอม วรวุฒิ 
(2539:บทคัดยอ) ไดวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสภาพแวดลอมสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาคุณทหารลาดกระบัง พบวา การจัดการเรียนการ
สอนจะประสบผลสัมฤทธิ์ สูง สุดถาผูสอนรูจักนํา
อุปกรณเขามาชวยในการสอน การใชอุปกรณการสอน
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ชวยในการเรียนการสอนก็เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสราง
บรรยากาศท่ีเปนกันเองเทาๆ กับท่ีจะชวยใหนักศึกษา
สนใจ เขาใจ และจําบทเรียนไดดี สอดคลองกับ สุนทร  
เอี่ยมเกษมสิน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
สภาพแวดลอมในสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา ซึ่งพบวา นักศึกษามีความคิดเห็น
ตอสภาพการจัดการเรียนการสอนวามีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง โดยท่ีสถาบันควรจัดสัดสวนอาจารย
ใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและจัดอาจารยดูแล 
เอาใจใสนักศึกษา และปรับวิธีการสอนของอาจารย 
สอดคลองกับ กิ่งแกว  เอี่ยมแฉลม (2542: บทคัดยอ) ท่ี
ศึกษาเร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ ตามทัศนะของนักศึกษาดาน
วิธีการสอน ดานส่ือการสอน และดานกิจกรรมการเรียน
การสอน พบวา อยูในระดับปานกลาง และสอดคลอง
กับ กิตติพร พินิชการ (2548:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
ทัศนะของนิสิตท่ีมีตอสภาพแวดลอมคณะทันตแพทย 
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในดานการเรียน  
การสอน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
1.4 ดานสังคมกลุมเพื่อน  นักศึกษามี
ความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษามีความรูสึกวาความ 
สัมพันธอันดีตอกันระหวางรุนพี่รุนนองยังมีไมมากนัก 
หรือนักศึกษาท่ีเรียนดีมักไมไดใหความชวยเหลือและ
แนะนําการเรียนแกเพื่อนท่ีเรียนออนกวาอาจเปนไป
ลักษณะของตางคนตางเรียน นอกจากน้ีอาจเปนสาเหตุ
สืบเน่ืองมาจากการรวมกันทํากิจกรรมของนักศึกษา
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวิทยาลัย เชน การแขงทักษะ
วิชาชีพ ในดานคอมพิวเตอร พิมพดีด หรือประกวด 
ฟอนรํา ยังไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากวิทยาลัย
อยางเต็มท่ี ความคิดเห็นตอสังคมกลุมเพื่อนท่ีอยูใน
ระดับปานกลางดังกลาวจึงอาจสงผลเชิงลบตอทัศนคติ 
การพัฒนาสติปญญา  ความรูความสามารถ  และ
บุคลิกภาพของนักศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนา
ตัวนักศึกษาเองในอนาคต ดังท่ี วินุ  ทองพวง (2542: 36) 
ไดกลาวถึงลักษณะกลุมเพื่อน (Peer Group) ซึ่งเปน
ลักษณะของวัยรุนท่ัวไปท่ีมีความตองการที่จะอยูใน
กลุมเพื่อน เพราะกลุมเพื่อนใหความมั่นใจและยอมรับ
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ทําใหมีความสบายใจ มี
ความสุข และกลุมเพื่อนน้ียังมีอิทธิพลทําใหนักศึกษามี
ความเชื่อและมีพฤติกรรมไปตามลักษณะกลุมท่ีแตละ
บุคคลยึดอยู โดยท่ีอิทธิพลของกลุมเพื่อนมีดังน้ี คือ 1) 
ประสานชีวิตจากสังคมไปสูสังคมในบานไปสูสังคม
มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษารูสึกวาตนเองประสบ
ความสําเร็จดานใดดานหน่ึง 2) สนับสนุน และเปน
เคร่ืองมือใหบรรลุเปาหมายของพุทธิปญญาของการ 
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนสนองอารมณจิตใจ 
และความตองการของนักศึกษาซึ่งอาจจะไมตรงกับ
อาจารย หองเรียน และมหาวิทยาลัย 4) เปดโอกาสให
นักศึกษาเรียนรูและเขาใจชีวิตการอยูรวมกัน การสมาคม 
และการทํางานกับคนท่ีมีภูมิหลังแตกตางกันไดดี 5) 
ชวยใหมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ กระตุนใหเกิด
ความคิดหรือประสบการณใหม 6) นักศึกษาท่ีเรียนไม
คอยดีหรือมีความผิดหวัง กลุมเพื่อนจะชวยใหเขาเลือก
ทางออกทางอ่ืนหรือชวยใหเขามีภาพพจนในทางบวก 
นอกจากน้ี สุวพร  ต้ังสมวรพงษ (2545) ไดกลาววา 
สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอความ
เปนอยูและพัฒนาการทางสังคม การเลือกคบเพื่อน 
เทคนิคการปรับตัว และอุดมคติในการเลือกคูครอง เปน
ตน เพราะนิสิตและนักศึกษาวัยน้ีเปนวัยท่ีตองการ
สังคม ตองการมีเพื่อน และมีความสัมพันธกับเพื่อน
มากกวาครอบครัว ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ประสงค  วงศาโรจน (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษา
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เ ร่ืองสภาพแวดลอมวิทยาลัยพลศึกษา  จั งหวัด
สมุทรสาครในทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา 
พบวา ดานความสัมพันธกับกลุมเพื่อนนักศึกษาในแต
ละชั้นปบางกลุมไมคอยมีความสัมพันธกัน รวมท้ังไมให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมท้ังทางดานวิชาการหรือ
ดานอื่นๆ สอดคลองกับ กมลทิพย เกตุวรสุนทร (2542: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพแวดลอมทางสาขาวิชาวิทยุ
บริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน
ทัศนะของนักศึกษาปริญญาโท พบวา นักศึกษาปริญญาโท
มีความเห็นวา สภาพแวดลอม  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติดานสังคมกลุมเพื่อนมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง เพราะฉะน้ันสังคมกลุมเพื่อนจึงเปน
กลุมท่ีมีอิทธิพลตอความเปนอยูและการใชชีวิตอยูใน
สถาบันการศึกษา โดยจะเขามามีบทบาทท่ีสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตและพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
1.5 ด า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ กษ า 
นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวาทางวิทยาลัยมีการจัด
อบรมหลักสูตรพิเศษตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา
ตนเองยังไมมากนัก หรืออาจจะมีการจัดการสงเสริม
กิจกรรมตางๆ แกนักศึกษาอยูในเกณฑคอนขางนอย 
ท้ังกิจกรรมในเรื่องของการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ตางๆ (การฟอนรํา ศิลปะ) การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
สถานศึกษา หรือการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ 
ไดแก คายอาสา ปลูกปา บําเพ็ญประโยชนตอแหลง
สาธารณะ ท้ังน้ีสาเหตุสวนหน่ึงท่ีกิจกรรมไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มท่ี อาจเปนผลเน่ืองมาจากการ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดกิจกรรมแกนักศึกษายังมี
ไมเพียงพอหรือยังไมครอบคลุมนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 
ท้ังน้ีความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง อาจสงผลเชิงลบตอการสงเสริม และ
พัฒนานักศึกษาในดานสติปญญา บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และการมีสวนรวมในสังคม ซึ่งเปนการพัฒนานักศึกษา
ในดานตางๆ นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีบังคับใหทุกคนตอง
เรียนในชั้นเรียน ดังท่ี วินุ  ทองพวง (2542: 45) ไดกลาว
วาลักษณะกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรท่ีเรียน 
เปนการพัฒนาบุคลิกภาพ และคานิยมทําใหนักศึกษามี
โอกาสสัมผัสการเรียนรูสังคม รวมท้ังทําประโยชนใหแก
สังคมดวย กิจกรรมนักศึกษาน้ัน มีความสําคัญ และมี
ความจําเปนมาก ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา มี
ดังน้ี คือ 1) สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ทางดานรางกายและความสนใจโดยชวยใหนักศึกษาได
มีโอกาสใชพลังรางกายและความคิด กระทําในสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม 2) ชวยใหนักศึกษา
สามารถคนหาอาชีพงานอดิเรก และกิจกรรมการ
พักผอนหยอนใจท่ีเหมาะสมกับตนเองได 3) ทําใหเกิด
ความสมดุลในดานความรูและความสนใจของนักศึกษา 
4) นักศึกษาไดมีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ และอิริยาบถ 
ทําใหนักศึกษาไดผอนคลายความตึงเครียด จากการท่ี
ตองศึกษาเลาเรียนอยางหนัก 5) นักศึกษาไดมีโอกาส
พัฒนาตนเอง ท้ังทางดานสติปญญา สังคม อารมณ 
รางกาย และจิตใจ 6) นักศึกษาไดมีโอกาสเสริมสราง
ประสบการณในการทํางานดานตางๆ 7) ทําใหนักศึกษา
เห็นคุณคาของตนเอง และเกิดความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอ
ตนเอง และ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 63) ท่ีไดกลาววา
กิจกรรมของนักศึกษาไดชวยแนะนําประชาชนในชนบท
ใหมีความรูเก่ียวกับการเกษตรแผนใหม การสาธารณสุข 
และการศึกษาเพื่อชวยใหชาวชนบทมีความเปนอยูท่ีดี
ขึ้น กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาไดมี
บทบาทอันสําคัญในการทํานุบํารุง พัฒนา และเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรม
ดานกีฬา ไดชวยใหนักศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษา
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ท่ีชวยพัฒนานักศึกษาท้ังทางดานสติปญญา สังคม 
อารมณ รางกาย จิตใจ ใหเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  
สามารถท่ีจะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญย่ิงขึ้น 
กิจกรรมนักศึกษาจึงนับไดวา มีความสําคัญตอประเทศ
อยางมาก นอกจากน้ี วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(2530: 31) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาวา
เปนงานท่ีนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมีลักษณะ
เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะ
สง เส ริม  และพัฒนานักศึกษาในดานสติปญญา 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการมีสวนรวมในสังคม ไดแก 
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
และกิจกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นน้ันเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ นอกเหนือ      
ไปจากส่ิงท่ีบังคับใหทุกคนตองเรียนในชั้นเรียน 
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา 
ท่ีมีตอสภาพแวดลอม  ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยาม  ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี โดยรวม 
และในแตละดาน จําแนกตามระดับการศึกษา และ
สาขาวิชา 
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับการศึกษา 
และสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระ
อุปถัมภฯ โดยรวมและเปนรายดานในดานอาคาร
สถานท่ี ดานการบริการนักศึกษา ดานการเรียนการ
สอน ดานสังคมกลุมเพื่อน และดานการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักศึกษาชั้นปท่ี 1 และปท่ี 2 
ตางมีความตองการและรับรูสภาพแวดลอมภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภฯ 
ในทุกดานเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานสังคมกลุม
เพื่อน ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา และดานอาคาร
สถานท่ี ซึ่งนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และปท่ี 2 มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยในดานสังคมกลุม
เพื่อนน้ัน วินุ  ทองพวง (2542: 92) ไดกลาววานักศึกษา
ไมวาจะอยูในชั้นปใดตางมีความตองการที่จะอยูใน
กลุมเพื่อน เพราะกลุมเพื่อนใหความมั่นใจและยอมรับ
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ทําใหมีความสบายใจ มี
ความสุข และมีอิทธิพลทําใหนักศึกษามีความเชื่อและมี
พฤติกรรมไปตามลักษณะกลุมท่ีแตละบุคคลยึดอยู 
และสุวพร  ต้ังสมวรพงษ (2545) ไดกลาวถึง นักศึกษา
เปนวัยท่ีตองการสังคม ตองการมีเพื่อน และมีความสัมพันธ
กับเพื่อนมากกวาครอบครัว ดังน้ันสภาพแวดลอมดาน
กลุมเพื่อนจะมีบทบาทตอทัศนคติ สติปญญา ความรู
ความสามารถ  และบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาซึ่งมี
ความสําคัญตอการพัฒนานิสิตนักศึกษามาก สวนดาน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา วินุ  ทองพวง (2542:33) ได
กลาววากิจกรรมนักศึกษาน้ันมีความสําคัญ และมี
ความจําเปนมากสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป กลาวคือ 
ความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษาชวยให
นักศึกษาสามารถคนหาอาชีพงานอดิเรก และกิจกรรม
การพักผอนหยอนใจท่ีเหมาะสมกับตนเองได และทําให
เกิดความสมดุลในดานความรูและความสนใจของ
นักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ 
อิริยาบถ และสามารถผอนคลายความตึงเครียด จาก
การท่ีตองศึกษาเลาเรียน ทําใหมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
ท้ังทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
จิตใจ สวนดานอาคารสถานท่ีน้ัน วรรณภา อิทธิไมยยะ 
(2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ผูเรียนท่ีมีตอการบริหารงานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอม
การจัดสวัสดิการและบริการของมหาวิทยาลัยอาชีว 
ศึกษาภูเก็ต พบวา คุณลักษณะอาคารสถานที่ ท่ี ดี
สําหรับนักศึกษา ควรเปนอาคารถาวรใชงานไดหลายๆ 
งาน ถูกสุขลักษณะ จํานวนและขนาดอาคารเรียนเหมาะสม
กับจํานวนผูเรียน รวมท้ังอาคารประกอบ เชน หอประชุม 
หองเรียน โรงอาหาร โรงพลศึกษา ควรอยูในสภาพท่ีใช
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งานได มีอุปกรณครุภัณฑครบครันและอยูในสภาพ
พรอมใชงาน มีความความปลอดภัยตอผูเรียน แตผลการ 
วิจัยน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ  สุขสมภักด์ิ 
(2530: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของ
นักศึกษา อาจารย และผูบริหารท่ีมีตอสภาพแวดลอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเกษตร
นครศรีธรรมราช ในดานกายภาพ ดานการบริหาร ดาน
การเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
และดานสังคมกลุมเพื่อน พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 กับ
นักศึกษาชั้นปท่ี  2 มีทัศนะตอสภาพแวดลอมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายในของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ 
พระองคเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
พรรณวดี ผูวิจัยขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช ดังน้ี 
1. ดานอาคารสถานท่ี จากผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง เพื่อใหความคิดเห็นในสภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานท่ีมีมากข้ึน วิทยาลัยควรจัดอาคาร
สถานท่ีและอุปกรณตางๆ ใหสงเสริมการเรียนการสอน
ของนักศึกษา โดยบริเวณสถานท่ีพักผอนหยอนใจควร
จัดตกแตง สวนดอกไม ไมประดับใหสวยงามมากข้ึน 
การจัดตกแตงหองปฏิบัติการเรียน และจัดใหมีหองนํ้า 
หองสุขาท่ีถูกสุขลักษณะมากข้ึน และควรปรับปรุงใน
สวนของการจัดปายบอกอาคารหรือหองเรียนใหมีความ
เดนชัด รวมถึงการจัดระบบ ระเบียบจราจรภายในวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. ดานการบริการนักศึกษา จากผลการศึกษา
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยู
ในระดับปานกลาง เพื่อใหความคิดเห็นในสภาพแวดลอม
ดานการบริการนักศึกษามีมากข้ึน วิทยาลัยควรปรับปรุง
การอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการตางๆ 
จากงานทะเบียนและสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรางมนุษย
สัมพันธท่ีดีของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการงานทะเบียนและ
สถิติ และเจาหนาท่ีสวนของหองสมุด ตลอดจนพัฒนา
สถานพยาบาลของวิทยาลัยใหไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ 
และควรเพิ่มสวัสดิการชวยเหลือนักศึกษาในดาน
ทุนการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
ท่ีมีฐานะทางการเงินไมคอยดีนัก 
3. ดานการเรียนการสอน จากผลการศึกษา
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
เพื่อใหความคิดเห็นในสภาพแวดลอมดานการเรียนการ
สอน มีมากขึ้น วิทยาลัยควรปรับปรุงโดยเพิ่มจํานวน
อาจารยผูสอน เพื่อใหการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
สามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึง และอาจารยผูสอน
จะตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการวัด
และประเมินผลการเรียนอยางเต็มท่ี ในสวนของหลักสูตร
ท่ีเปดสอนควรเพิ่มความหลากหลายของหลักสูตร 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนใหมีความ
ทันสมัย และใหมีคุณภาพท่ีสัมพันธกับเน้ือหามาก
ยิ่งขึ้น 
4. ดานสังคมกลุมเพื่อน จากผลการศึกษา
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
เพื่อใหความคิดเห็นในสภาพแวดลอมดานสังคมกลุม
เพื่อนมีมากข้ึน วิทยาลัยควรปรับปรุงโดยการสนับสนุน
และสงเสริมความสัมพันธอันดีตอกันระหวางรุนพี่รุน
นอง ท้ังน้ีวิทยาลัยสามารถดําเนินการดวยการสงเสริม
การจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาเพ่ือเผยแพรชื่อเสียงของ
วิทยาลัย เชน การจัดใหมีการแขงทักษะวิชาชีพในดาน
คอมพิวเตอร พิมพดีด หรือประกวดฟอนรํา ซึ่งปจจุบัน
ยังไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากวิทยาลัยอยาง
เต็มท่ี 
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 5. ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา จากผล
การศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง เพื่อใหความคิดเห็นในสภาพแวดลอมดาน
การจัดกิจกรรมนักศึกษามีมากข้ึน วิทยาลัยควรปรับปรุง
โดยอาจจัดใหมีการอบรมหลักสูตรพิเศษตางๆ เพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเอง หรือจัดการสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ แกนักศึกษาโดยท่ีอาจเปนกิจกรรมการสงเสริม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมตางๆ (การฟอนรํา ศิลปะ) การ
จัดกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา หรือสงเสริมกิจกรรม
เพื่อสังคมตางๆ ไดแก คายอาสา ปลูกปา บําเพ็ญ
ประโยชนตอแหลงสาธารณะ โดยกิจกรรมท่ีสงเสริม
ดังกลาวจะตองมีการจัดการประชาสัมพันธใหครอบคลุม
นักศึกษาอยางท่ัวถึง 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจัดการสภาพแวดลอมในปจจุบันของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ พระองค
เจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี 
2. ควรศึกษาระดับคาดหวังของนักศึกษาท่ีมี
ตอสภาพแวดลอม ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี 
 
ประกาศคุณูปการ 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความ
กรุณาของ ดร.จารุวรรณ  สกุลคู ประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ  ซึ่งไดใหคําแนะนํา
เพื่อแกไขปริญญานิพนธฉบับน้ีใหสมบูรณ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
อัจฉรา  วัฒนาณรงค และอาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข  
กรรมการท่ีแตงต้ังเพิ่มเติม ท่ีไดแตงต้ังเพิ่มเติม ท่ีไดให
ความอนุเคราะหรวมเปนกรรมการสอบคร้ังน้ี 
ขอกราบของพระคุณ อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา  
อาจารย ดร.กุลธิดา  เทพพิทักษ อาจารย ดร.อรรณพ  
โพธิสุข ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ทําใหปริญญานิพนธ
ฉบับน้ีสมบูรณ และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ขอขอบคุณผูบริหาร อาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินี
เธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อน
รวมงานและนักศึกษาทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณคุณพอสถาพร  ใจตุย คุณแม
ไพฑูรย  ใจตุย คุณกิตติ  โลหะเวช ท่ีใหกําลังใจและ
สนับสนุนผูวิจัยในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ีจน
สําเร็จลุลวงดวยดี 
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ การอุดมศึกษาและทุก
ทานท่ีมีสวนชวยเหลือและใหการสนับสนุนในการทํา
ปริญญานิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จ คุณคาของปริญญา
นิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยมอบใหแดบิดา มารดา ครู อาจารย 
พี่ๆ เพื่อนๆ และผูมีพระคุณทุกทาน 
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